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lllH03EQJ 
TPOHKAnM 
(BHPAJHHHHH) 
npo¢eccop A>l<03e¢ TpOHl(0/\111- 308eAYIOll..\111Lll l<O¢eApOLl1 Co0peMeHHOLl1/\111TePOTYPbl111 KY/\bT)lpbl, 
COA111PeKTOP nporpOMMbl 1113y4eHll1>1 Pycc1<oro >13bll<O 111 l<Y /\b TYPbl 8 VH1110epc111rere r. P1114MOHA (CWA). 
POA111/\C>J 7 ceHrn6p>11946 roAa 0 wrme A/\a6aMa, CWA. 
V4111/\C>l 8 l<OT0/\1114eCl<OLl1 ceM111Hap111111 HO C8>Jll..\eHHll11<0 ( 1960--1968) . Cl\ Y>Kll1/\ 8 OPMll1111 CWA ( 1968-1970). 
Y4111/\C>J 0 yH1110epc111rere /\oLl!o/\bl CB.A -1972 r.), yH1110epc111rere Ap11130Hbl (M.A. -197 4 r.). B 1979 no/\y-
4111/\AOl<Topc1<y10 creneHb (Ph.D.) 8 06/\0CTll1 pyCCl<OLll /\111Teparypbl 8 VH1118epc111rere l<opHe/\/\O. 
npenOAOeT Pycc1<y10 nporpOMMY c 1972 rOAO. Ero OCH08HOLl1 06/\0CTblO cneU,1110/\11130Ll,111111 >18/\>JeTC>l 
Pycc1<0>1 /\111repmypa XIX 0e1<a, 0 oco6eHHocr111 rnop4ecrno <P. M. Aocroe0c1<0ro. A0rnp MHor111x cm-
reLll o pycc1<111x n111care/\>1X XIX 111 XX0e1<00 . 
C H040/\0 c0oeLl1 pa6orb1 0 VH1110epc111rere P1114MOHAO T pOHl<0/\111 30H111MO/\C>1111c c/\eA080H111eM Pycc1<0-
ro 1<111Ho 111 Pycc1<0Ll1 >1<1110on111c111 . B HOCTO>Jll..\ee epeM>J OH npenoAaer 1<ypc Pycc 1<oro mb11<a AOnO/\Hll1-
Te/\bHO K 1<ypcaM Pycc1<0Ll1 /\111repmypb1, Pycc1<0Ll1 >1<1110on111c111 , Pycc1<0ro 1<111Ho 111 Vlcrnp111111 pycc1<oro 
l(Y/\bTYPHOro 111111HTe/\/\el<T)IO/\bHOro p038111Tll1>1. 
TpoH1<a/\111 >18/\>1erc>1 a0ropoM P>JAO pa60T o Pycc1<0M 1<111Ho 111 Pyc c1<0Ll1 >1<1110on111c 111 , 8 TOM 4111C/\e: 
-CTOTb>l «BOLl!HO 8 ¢111/\bMOX l<03111HU,e80«IOM/\eT»111 «l<OpO/\b /\111p» («l<paCHblLl131<POH: n0/\111Tll11<0, 0611..\e-
CTBO 111111c1<yccrno 0Co0erc1<0M1<111Ho», Cambridge University Press. 1992); 
- CTOTb>l «CTO/\KHOBeH111e BOCTOl<O c 3anOAOM 4epe3 We1<cn111pa: «POH» l<ypoC08bl 111 «l<opO/\b /\111p» 
l<03111HU,eBO» («l( l!IH08eA4eC1<111e 3an111c1<111», 1995, N° 27); 
-CTOTb>J «CYll..\HOCTb rnop4ecrna» («nerep6yprc1<111e 4TeH111>1», 1995. N° 3); 
- HOY4Hb1Ll1 AOl</\OA «B/\111>1H111e 111c1<yccrna 111111AeLl1 H1111<0/\a>1 Pep111xa HO c o0peMeHHb1e pycc1<111e u,eHHoc-
r111» (Me>l<A yHOPOAH0>1 KOH¢epeHu,111>1 0611..\ecrna B/\OAll1M111pa CO/\OBbe0a «Pycc1<0>1 ¢111/\oco¢c1<0>1 rpa-
All1L\ll1>11<01< 111CT04H1111< nepeou,eH1<111 0611..\ecrneHHblX u,eHHocreLll B co0peMeHHoLl1 Pocc111111», VH1110epc111rer 
5epraMo, 5epraMo, VIT0/\111>1, MaLl! 1994 r.); 
- HOY4Hb1Ll1 AOl</\OA «Pycc1<111Ll11<ocM1113M 111 H1111<0/\0Ll1 Pep111x: XYA0>1<H1111<-¢111/\oco¢ 111 ero 8/\ll1>1H111e HO co-
speMeHHblX pycc1<111x XYAO>KHll11(08» cnep8b1Ll1 Me>KAYHOPOAHblLll C111Mn03111yM, nOCB>Jll..\eHHblLll H1111(0/\0IO 
Pep111xy, laprHaHo. Vlm/\111>1, Mapr 1996 r.); 
- HOY4HblLl1 AOl(/\OA «BCe/\eHCl<O>J >KepTBeHHOCTb 111 OHTO/\Ofl!l4eCl<ll1Ll1111CT04blll11( >KeHCTBeHHOCTl/1 8 pa6o-
TOX Co/\OBbe0a «CMblC/\ /\to6s111» 111 «P03a M111pa» AaH111111/\a AHApee0a» (Me>KAYHOPOAH0>11<0H¢epeH-
u,111>1, noc0>111..\eHH0>1 C0/\08be0y, Moc1<BO, Pocc111>1, asrycr 2000 r.); 
- HOY4HblLl1 AOK/\OA «3CTeTll14eC1<111Ll1 OTl(/\1111< 111 nepe>Kll180Hll1e AYX08Horo 8 pe/\111rll103HOM 111Cl<YCCTBe» 
(Me>KAYHOPOAHO>J HOY4HO>J 1<0H¢epeHu,111>1 «Bocro1< - Pocc111>1- 3anaA: M111posb1e pe/\111r111111111111c1<yccr-
so», Pocc111>1, c.-nerep6ypr, IOCYAOPCTBeHHblLl13pM111TO>l<, 111IOHb 2001 r.). 
3a noc/\eAH111e TPll1AL\OTb 4eTb1pe rOAO TpoHK0/\111 MHOro nyrewecrnosa/\ no 6b1sweMy CCCP 111 Poc-
c111111. Oco6eHHO no Pycc1<0My Cesepy: 1<111>1<111, Ba/\OOM, A/\e1<cOHApo-Cs111pc1<111Ll1 MOHOCTblpb, Be/\1111<111Ll1 
HosropoA ... HeOAHOl<POTHO np111so3111/\ cso111x cryAeHTOB 0 Pocc11110 A/\>l 60/\ee r/\y601<0ro 1113y4eH111>1 
pycc1<0Ll11<y/\bTYPbl. 
npo¢eccop TpOHl<0/\111 nO/\Y4111/\ MHO>l<eCTBO rpOHTOB Ill npeMll1Ll130 CBOll1111CC/\eAOBOHlll>J 1116bl/\ YAOCTO-
eH HOrPOA 30 8blC01<111Ll1 ypo0eHb npenOA080Hll1>1 OT VH111Bepc111rem P1114MOHAO ( 1984) Ill OT WTOT08 Ap111-
30HO (197 4) 111 B111PA>1<111Hll1>1 (1987). 
Co0MeCTHO c My3eeM HOH1<0H¢opM111crc1<oro 111c1<yccrna 0 CaH1<r-nerep6ypre (Pocc111>1), 1<yp111po0a/\ 
A8e Bb1cm01<111 cospeMeHHoro pycc1<oro 111c1<yccrna 0 My3ee VH1110epc111rem P1114MOHAO: «To0ap11111..\e-
crno C0060AHOLl1 l<y/\bTYPbl : l<apr111Hb1 noc/\eAHero nep1110Aa 1113 CaH1<r-nerep6ypra, Pocc111>1» (2002) 111 
«npocrpaHcrno C0060Ab1: 1<saprnpHb1e 0b1cm01<111 1964- 1986 rr.» (2006) . 
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MCTMHHAH BO.QA 
... 
BCEnEHHOH: 
Oll.\Yll.\EHME MCTO'IHMKA 
6blTMSI B TBOP'IECTBE 
EBrEHMH OPnOBA 
Be/\11140111Wll1111 1113 HblHe )Kll1BYW.111X AYXOBHblll1 Y4111Te/\b Cl<030/\, 4TO BO>KHell1wee H0-
3H04eH111e 4e/\OBe4eCKoro cyw,eCTBOBOHll1>1 3Ql(/\I040eTC>l B nonblTl<e Bblll1Tll1 30 npeAe/\bl 
111/\111 npes3oll1rn A111/\eMMY 4e/\oBe4ecKoro cyw,ecrnosaH111>1. 1 MHor111e cra/\111 6b1 yrnep>K-
AOTb, 4TO BO>KHell1wee H03H04eH111e 4e/\OBe4eCKOro cyw,eCTBOBOHll1>1 COCTOll1T B TOM, 4T0-
6bl np111AOTb eMy CMblC/\ . Ho, noCKO/\bKY 4e/\OBe4eCTBO npll1W/\O I< 3TOMY sonpocy KOi< I< 
All1/\eMMe, Mbl, sepomHo, norepne/\111 6b1 HeyA04Y npe>KAe YeM np111cryn111/\111 1< son/\ow,e-
Hll1IO 3TOro H03H04eHll1>1. EC/\111 no1<0 np111Hmb BO BHll1MOHll1e 060 BOPll10HTO 1<01< BO>KHell1-
w111e H03H04eHll1>1 4e/\OBe4eCTBO, TO Heo6XOA111MO 6bl/\O 6bl noHmb, HOCl<O/\bl<O Mbl npe-
ycne/\111 B 060111x HanpOB/\eHll1>1X 30 CTO/\er111e, l<OTOpoe Mbl TO/\bl<O 4TO OCTOBll1/\111 n030-
All1. Ha4111Ha>i c pycc1<0ll1 peso/\IOL..1,111111 1905 roAa 111 60/\bwes111crc1<oll1 peso/\IOL..1,111111 1917 
rOAO 111 30l<OH4111BO>l Bblp0>1<AeH111eM MOpl<Cll13MO B 30CTOll1 COBeTCKOll1 COL.J,1110/\111CTll14eC-
l<Oll1 Aell1CTBll1Te/\bHOCTll1, 111crop111>1 MOr/\O 6bl npll13HOTb Pocc11110 Be/\11140111W111M naMmHll1-
l<OM Mll1Hyswero CTO/\eTlll>l COMOll1 CMe/\0111 nOilblTl<e 111 HeyA04e 4e/\OBe4eCTBO B 060111x 
HanpOB/\eHll1>1X. l<rn< nonblTl<O, TOI( 111 HeyA040 l<POIOTC>l, nO-B111A111MOMy, B >1BHOll1 sceo6-
w,ell1 Hecnoco6HOCTV1 4e/\OBe4eCTBO nocrnrHyTb np111pOAY o6yc/\OB/\eHHOCTll1 111/\111 COMO 
o6yC/\OB/\eHHOe CMeprnoe cyw,ecTBOBOHll1e l(QI( Heno/\HOe, HeYAOB/\eTBOp>llOW,ee no 
csoell1 cyrn 111 ll1HA111¢¢epeHTHoe. BcecropoHHe npocsew,eHHblll1 MYAPeL.J, AA111 Ao CaM-
POA>K y4111r, 4TO «np111Y111Ha crpaAOH111ll1 Ye/\ose1<0 30l</\I040erc>i B ero npeAn0/\0>KeH111111 o 
cyw,ecrnosaH111111 pa3/\1114111>1 Me>KAY 5bn111eM 111 <!>opMoll1, Me>KAY Co3HOH111eM 111 3Hepr111ell1, 
Me>KAY HenOAB111>KHblM 5blTllleM 111 Mll1p0M >lB/\eH111111» 2 • 3TO l(/\0CCll14eCl<Oe B006pmKae-
MOe pa3Ae/\eH111e 111/\111 pa3/\1114111e o30A04111BO/\O Co1<para 1<01< sonpoc p03Ae/\eH111>1 Te/\O 
111 AYWll1. Pycco T04HO onpeAe/\111/\ nosopOTHblM MOMeHTOM L..l,111Bll1/\11130L..1,111111 OT4Y>KAeH111e 
4e/\OBel<O OT ce6>1 B OC03HOHHOll1 111M He06XOA111MOCTll1 np111AYMblBOTb o6p03bl, OT/\1114-
Hble or ero 6b1T111>1, c reM, 4T06bl A06111TbC>1 OA06peH111>1 y ce6e nOA06HblX. Y4eH111e Aao 
npeACTOB/\>ier BCIO pea/\bHOCTb 1<01< /\111Wb ECTb (or r/\arO/\O 6b1Tb), 4T06bl Hapyw111Tb 6111-
HOPHYIO /\Orllll<Y 4e/\OBe4ec1<oro YM0301(/\I04eHll1>1, l<OTOPO>l CBOA111TC>l I( «He 3TO/He TO». 
H111L..1,we 1<p111rn4ec1<111 111cc/\eAyer c1<em1114ec1<oe M111poso33peH111e 111 noc/\eAy10w,ee co-
3AOH111e ac1<ern4ec1<oro 111AeO/\O, l<OTOpblll1 111Cl</\I040eT B03MO>KHOCTb no111CT111He 6ec-
l<OMnpoMll1CCHoro 6b1T111>1 111 >Kll13Hll1 s Ye/\ose4ec1<oll1 ¢opMe. B reop111111 111HA111B111AYO/\bHOC-
rn no <!>pell1AY - 3ro (>!) >lB/\>JeTC>l nocpeAH111l<OM Me>KAY CB0111M >l 111 Mll1POM, APYrlllMll1 
/\IOAbMll1 111 AO>Ke CB0111M co6cTBeHHblM CMepTHblM Te/\OM. l<pall1Hll1111 np111Mep MY4111Te/\b-
HOro crpaxa, 1<oropb1ll1 Mbl 111cnb1Tb1saeM nepeA ¢opMoll1. 
no CBOeMy co6cTBeHHOMY l<Y/\bTYPHOMY OnblTY XYAO>KHll11<111 xx CTO/\eTlll>J onpeAe-
/\111/\111 A111/\8MMY 4e/\OBe4eCl(Qr0 cyw,eCTBOBOHll1>1 c T041<111 3peHll1>1 ¢opMbl, OT/\111TOll1 l(QI( 
COMll1 orpOHll14eHll1>1 4e/\OBe4eCl<OrO cyw,ecrna. COMll1 ¢opMbl, B l<OTOpblX npo>JB/\>JeMC>l 
Mbl 111 HOW Mll1p, l<O>KYTC>l HOWell1 co6crneHHOll1 CYAb6oll1. 06yC/\OB/\eHHOCTb 4e/\OBe-
4ec1<oro cyw,eCTBOBOHll1>1, HOWO CMepTHOCTb 111 a6CO/\IOTHO>l Hecnoco6HOCTb l<OHTpo-
/\111POBOTb CBOe 111/\111 Lfbe-/\11160 nO>lB/\eH111e 111/\111 111C4e3HOB8Hll1e 1113 3TOll1 o6yC/\OB/\eHHOll1 
c¢epb1 3arH0/\111 HOC Byro/\, no1<03blBO>i Hawe 6ecc111/\111e nepeA 3Tll1M >1B/\eH111eM . Or Pyc-
co AO H111L..1,we 111 <!>pell1AO Mbl nOHll1MOeM, 1<01< Mbl L.J,en/\>ieMC>l 30 ¢opMy, C/\OBHO OHO eCTb 
see, 4TO Mbl co6oll1 npeACTOB/\>JeM, HO see >Ke, KO>l<8TC>l, OH~ scerAO 111 noBCIOAY npe-
AOBO/\O HOC. Me4TO CTOPOHHll1KO pacosoro npeBOCXOACTBO see ew,e T/\eer B HOWll1X 
socnoM111HaH111>1x 06 OcseHL.J,111Me, Tpe6/\111HKe 111 5a6beM ~pe. HacrpoeH111e XX CTO/\ern>i 
eCTb HOCTpoeH111e 3Toro npeAOTe/\bCTBO co CTOpOHbl ¢opMbl. T Ol<ll1M o6p030M, HOWO 
A111/\eMMO o6op04111BOeTC>l, no-B111A111MOMy, HOWell1 HenOl(O/\e6111Moll1 Cl</\OHHOCTblO 06-
CO/\IOTHO AOBepmbC>l ¢opMe 111 o6yC/\OB/\eHHOll1 c¢epe, l<OTOPYIO Mbl HOCe/\>JeM . nocr-
MOAepHll13M 30AYMO/\ /\111Wll1Tb HOC Bll1AeHll1>1 Heo6yC/\OB/\eHHOll1 111/\111 AYXOBHOll1 c¢epbl 
1<01< H811136e>KHOro cnyTHll11<0 HOWell1 HeoTBpOTll1MOll1 CYAb6bl - ¢opMbl 111 o6yC/\OB/\eHHO-
CTlll. 
Pycc1<111e XYAO>l<H1111(111 xx CTO/\eTlll>J npoBe/\111 csoe co6cTBeHHOe 111CC/\eAOBOHll1e 
A111/\eMMbl 4e/\oBe4ec1<oro cyw,ecrnosaH111>1 111 nOAXOAOB 1< Hell1. He1<0ropb1e pa3AP06111-
/\111 ¢opMy, pa3pywa>1 ee 111 BOCC03AOBO>l TOI(, 4TO A08TC>l 111HOe, 3040CTYIO c6111sa10w,ee 
c TO/\l<Y Bll1AeH111e o6yC/\OB/\eHHOCTll1 cyw,ecTBOBOHll1>1. He1<0TOpb1e nonblT0/\111Cb Bblll1Tll1 
«30 npeAe/\bl» ¢opMbl , CTOPO>lCb B COMOM C03AOHll1111 HOBblX ¢opM l<01<-H1116yAb o6Ma-
HOM AOBeCTlll ¢opMy AO 0Tpll1L..1,0Hll1>1 ee COMOll1. 0AH01(0, see, l<O>l<eTC>l , 06MOHblB0/\111 
KpacHoe 111 c111H111e (A111nrnx). 1995. XoAcT, MOCAO. 155x121 
60 
l<pacHoe V1 CV1HV18 (AV1nTV1X). 1995. XO/\CT, MOC/\O. 155x121 
61 
62 
ce6>i, soo6p0>1<0>l, 4TO 1<01<0111 6bl HVI 6bl/\O Heo6yC/\OS/\eHHO>l peO/\bHOCTb, OHO TOI( 111/\111 
V1H04e 6bl/\O 6bl o6p030SOHO TeMVI >Ke ¢opMOMV1, 4TO COCTOS/\>llOT HOWY o6yc/\OS/\eH-
HYIO peoAbHOCTb. Ho eCTb OAVIH cospeMeHHblll1 xyA0>1<H1111<, rnop4ecrno 1<0Toporo co-
3AOeT ow,yw,eH111e, 4TO see cyw,ecrny10w,ee s o6ycAosAeHHOM M111pe cyw,ecrnyeT sHyT-
p111 HOC, s AYWe, s MblC/\>lX, 111 >lS/\>leTC>l l!1cT04HV11<0M 3TOro MV1p0, l<OI< Heo6yc/\OS/\eHHOe 
111/\111 AYXOSHOe. 
B csoeM Tsop4ecrne EsreH111ll1 OpAos nbnoeTc>i poc1<pb1Tb cyw,HOCTb 3Toro V1cT04-
H1111<0 111 S03MO>l<HOCTb YSVIAeTb ero, 4T06bl no4ySCTBOSOTb 30Mb1Ce/\ 111 Sblt'!TVI 30 npeAe/\bl 
AVl/\eMMbl 4e/\ose4ec1<0ro cyw,ecTBOSOHVl>l l<OI( /\V1Wb o6yC/\OS/\eHHorO 111/\111 CMepTHoro. 
PoA111sw111ll1c>i s CoH1<T-neTep6ypre s 1952 roAY EsreH111ll1 OpAos C4111TOeT ce6>i xy-
A0>1<H1111<0M-1<ocM111cToM 111 xoprn<Tep1113yeT csoe TSOp4eCTBO l<OI< MV1CTV14ec1<oe 111 6ec-
cy6bel<TV1SHOe. OH 6bl/\ 111 see ew,e OCTOeTC>l nep111noTeT111l<OM 111 HeCOMHeHHO SVIAHblM 
Aeme/\eM OSOHrGPAO COHl<T-neTep6ypra. MHoroe 1113 Toro, 4TO npOV1CXOAV1T s l<YAbTyp-
HOM u,eHTpe «nyw1<111Hc1<0>i-10», eCTb pe3yAbTOT HeycTOHHblX yc111A111ll1 OpAoso no coxpo-
HeH11110 OAHOro 1113 AY4WV1X >lS/\eHV1111 cospeMeHHOll1 l<YAbTYPbL l<OTOpoe, l<OI( OH onocoeT-
C>l, CTOVIT nOA yrpo3oll1 V1C4e3HOSeHV1>1. 
06p03bL l<OTOpble poc1<pblSOIOT 1<0pTV1Hbl Op/\OSO, s OCHOSHOM C04eTOIOT ero VIC-
l<peHHIOIO AI060Sb 111 CVl/\bHOe S/\e4eH111e I< MOplO, SOAe c MeTO<):>V131114eCl<V1M AYXOSHblM 
B/\e4eHV1eM I< SOAe l<OI< CTV1XV1111 111 V1CT04HV11<Y DblTVl>l, l<OTOpblM OXB04eHO, npOTel<aeT 111 
HOXOAVIT csoe 6blTV1e BC>l peO/\bHOCTb. POAV1Cb OH B Moc1<Be, y Hero, B03MO>l<HO, 6bl/\O 
6bl VIHOe BV1AeHV1e. EC/\111 BOAHblll1 MV1p 03ep, pe1< 111 l<OHO/\OB nerep6ypra CV1MBO/\V13V1pyeT 
cyesepHble 111 <):>OHTOCTV14ec1<111e np1113p04Hble MV103Mbl 111/\111 «6e306po3111e», 1113 l<OTOpblX 
POAVl/\C>l COM ropOA B 30MblC/\OX neTpo BeAVll<Oro, TO BOAHblll1 MV1p Pycc1<0ro Cesepo 
ecTb V1CT04HV11< M111crn4ec1<oro s pycc1<0ll1 AYWe. Pycc1<111ll1 Cesep - BoAooM, 1<111>1<111, poll1-
0Hbl BoAxoso 111 Cs111p111 - MecTo AYXOBHoro noAOMHV14ecrno pycc1<111x 111 cpeAOT04111e se-
A1111<oro M111crn4ec1<oro >iBAeH111>i pycc1<111x csmb1x. Hop>iAY co CTopoll1 /\oAoroll1 see 3TV1 
MeCTO pocnO/\O>l<eHbl B BOAHblX M111pox pel<, Mopell1 111 03ep. c Apyroll1 CTOpOHbl, >1<11180>1 
np111pOAO 3TV1X l<poes, r/\OBHYIO oco6eHHOCTb l<OTopoll1 COCTOB/\>leT SOAO, npeACTOB/\e-
HO 1<01< 1(/1.!04 I( nOHVIMOHVllO 111 BOn/\OW,eH111e nOHV1MOHV1>1 111 npoTel<OHVl>l )l<V13HV1. YeTblpe 
l<OpTVIHbl Op/\OBO, nocs>iw,eHHble 3TV1M MV1CTV14eCl<V1M MeCTOM, nepeHOCm HOC B CTpo-
HY npeo6po3yeMy10 AI060BblO XYA0>1<H1111<0 111 ero ow,yw,eH111eM Toro rAy601<0ro 3H04e-
HV1>i, 1<0rnpoe 3TV1 MecTo 111Me10T s ero co6crneHHoll1 CYAb6e 111 CYAb6e Pocc111111 . EiAoro-
AOP>i CVl/\e BV1AeHV1>1 OpAOBO, Mbl H06AIOAOeM AYXOBHble, 0 He MOTepVIO/\bHble nell130-
>l<V1, npOV13BOAV1Mble HO CBeT 111 C03AOBOeMble BOAOll1, l<OTOpoll1 OHVI np111cyw,111. 
Tsop4ec1<111e 111 ¢111Aoco¢c1<111e 111cT01<111 OpAoso MO>KHO npocAeAVITb OT H040AO XX 
se1<0 - H1111<0Aa>i Pep111xo, pycc1<111x ¢111Aoco¢os-1<ocM111cToB 111 rpynnbl XYA0>1<H1111<os, 1<0To-
pb1e H03b1Bo/\111 ce6>i «AMoposeAAO». np111MepHo c 1915 roAo H1111<0Aoll1 Pep111x 111 XYA0>1<-
H1111<111, V13BeCTHble 1<01< «AMopose/\/1.0» (POCTl<VI EieccMeprn>i), npeA/\0>1<111/\111 cosepweH-
HO V1HOll1 nOAXOA B CBOVIX no111c1<0x cnoco6o peweHVl>l All1AeMMbl 4e/\OBe4eC1<0ro cyw,e-
CTBOBOHVl>l. V1x He VIHTepecOB0/1.0 C03AOHV1e VICl<YCCTBO, 030A04eHHOro COL..1,1110/\bHblMVI 
sonpocoM111, 111/\111, >i 6b1 c1<030A, sonpocoM111 o6ycAOB/\eHHoro cyw,ecrnosoH111>i. Cl<0pee 
3TO 6bl/\ no111c1< XYA0>1<ecrneHHOro Bblp0>1<eHV1>1 AYXOBHoro. V1x co6crneHHOe V1HTYV1TV1B-
HOe socnp111m111e TpOHCL.J,eHAeHTO/\bHOll1 peO/\bHOCTVI 6bl/\O npVIBHeCeHO 111 c¢opMV1pO-
BOHO AYXOBHOll1 npo1<T1111<oll1 ArHVI Vlora. V1x HOMepeH111e COCTO>l/1.0 B TOM, 4T06bl OTl<pblTb 
HOBblll1 cnoco6 6blTV1>1 111 Bblp03111Tb ero B CBOeM TBOp4eCTBe. 
B 1926 roAy EAeHo 111 H1111<0Aoll1 Pep111x Hec1<0/\b1<0 po3 BCTpe40AV1Cb c 4AeHOMV1 rpyn-
nb1 «AMoposeAAO». BcTpe4111 c Pep111xoM111 111 3HOl<OMCTBO c y4eH111eM >1<111soll1 3rn1<111 01<0-
30/\111 rAy60l<Oe B/\V1>1HV1e HO )l(V13Hb 111 TBOp4eCTBO XYAO>l<HVll<OB 111 ew,e 6oAee YCVl/\111/\111 VIX 
OC03HOHV1e 3H04111MOCTV1 csoell1 pa60Tbl. V1x TBOp4eCTBO CTO/\O AYXOBHOll1 np01<TV11<0ll1 HO 
CAy>1<6e 4e/\OBe4eCTBY c L.J,e/\blO pacw111p111Tb 4e/\OBe4eCl<Oe C03HOHV1e nyTeM pa3BV1TV1>1 
l<OCMV14eCl<Oll1 T041<111 3peHV1>1. 0HV1 CTpeMV1/\V1Cb copBOTb c 4e/\OBe4eCTBO OHTpOnOMOp-
¢1114ec1<111e, reou,eHTp1114ec1<111e wopbl nocpeACTBOM npOHV1 1<HOBeHV1>1 B peO/\bHOCTb l<oc-
MOCO 30 npeAe/\bl eBl</\VIAOBO npocTpOHCTBO 111 Toro, 4TO 3Mn111p1114ec1<111 nOMOeTC>l npo-
sep1<e, a TOIOl<e pacw111pV1Tb nOTeHL..1,1110/\ ow,yw,eHV1111 4epe3 nOCT111>1<eH111e AYXOBHblX 3Hep-
rnll1. Ta1<0e npoH1111<HOBeH111e s Apyr111e MV1pb1 4epe3 111c1<yccrno noTpe6osaAo C03AOHV1>i 
HOBblX 3CTen14eCl<ll1X ou,eHOI< npeKpOCHOro, l<OTOpble npll13HOIOT 111 AOnyc1<0IOT CBOVl-
CTBO 111 COCTO>IHll1>1 3Tll1X «Apyr111x Mll1POB» B c¢epe 4e/\OBe4eCKOro C03HOHll1>1 . 
B pe3y/\bTOTe Ael<OAeHTCl<Oro 4YBCTBO HeyAOB/\eTBopeHHOCTll1 B Pocc111111 BO Bcex 
06/\0Crnx 3HOHll1Vi Be/\OCb w111po1<0e 31<Cnep111MeHT111POBOH111e 111 1113y4eH111e po3pblBO, 
cyw,ecrny10w,ero Me>KAY /\10AbM111 111 Me>l<AY 4e/\oBe4eCTBOM 111 l<ocMocoM. Aeme/\111 KY/\b-
TYPbl BO BCex 06/\0Crnx 111CC/\eAOB0/\111 HOCKO/\bl<O 4e/\OBe4eCTBO 111 HOWO n/\OHeTO CTpo-
AOIOT OT 3Toro po3pblBO 111 KOl<OBbl ero nOC/\eACTBll1>1 A/\>1 6yAyw.ero l<OCMOCO 111 4e/\OBe-
4eCTBO. 111M 6bl/\O >ICHO, 4TO npeACTOll1T BOCCTOHOBll1Tb KOl<YIO-TO ¢opMy CB>l3111 111 nOHll1-
MOHll1>1 Me>l<AY 4e/\OBe4eCTBOM, OKPY>KOIOW,eVI cpeAOVI , 6oroM, APeBHeVI MYAPOCTblO, 
BCe/\eHHOVi 111 l<OCMOCOM. 0Hll1 norpy3111/\111Cb B no111c1< ApyroVI nepcneKTll1Bbl , He nop0>1<-
AOeM0Vi H0111BHblMll1 n03111U,111>1Mll1 reo- 111 OHTponou,eHTpll14eCKOro TO/\KO. 3TO 111 6bl/\O p0>K-
AeH111e pycc1<0ro KOCMll13MO , BpeM>I pocw111peH111>1 C03HOHll1>1, A/\>1 Toro, 4T06bl 30HOBO 
onpeAe/\111Tb MeCTO 4e/\OBe4eCTBO B l(OCMOCe 111 TO!<ll1M o6p030M cnoco6CTBOBOTb 3BO-
/\IOU,1110HHOMY npou,eccy npeo6po30BOH111>1 111 Ye/\OBeKo 111 l<ocMoco. 
npoll13BeAeHll1>1 XYAO>KHll1l<OB rpynnbl «AMOpOBe/\/\O» COOTBeTCTBOB0/\111 nOll1Cl<OM 
pyccl<ll1X ¢111/\oco¢0B-l<OCMll1CTOB . l<rn< 40CTb 3TOro AB111>1<eHll1>1 4/\eHbl rpynnbl «AMopo-
Be/\/\O» H03B0/\111 ce6>1 XYAO>KH1111<0M111-1<0CMll1CTOM111. I< 1927 roAy 4/\eHOMll1 3TOVI rpynnb1 
6bl/\111 neTp neTpOBll14 <t>oreeB (r/\OBO rpynnbl), 6op111c A/\eKceeBll14 CM111pHOB- Pyceu,1<111Vi, 
Bepo H1111<0AoeBHo nweceu,1<0>1 (PyHo) , AAeKCOHAP noB/\OBll14 CopAOH, CepreVI 111Bo-
HOBll14 W111roAeB 111 B1111<Top T111xoHoB1114 LJepHOBO/\eHKO. Ho3BOH111e «AMopoBe/\/\O», Bb16poH-
Hoe A/\>1 rpynnbl CopAOHOM, B3mO 1113 COHCl<Pll1TO 111 03H040eT «6eccMeprne» 111/\111 «Poc-
TKll1 6eccMeprn>1». 
AMopoBe/\/\O B03Hll11(/\0 B 20-e fOAbl, l<Or AO OTMOC¢epo 6bl/\O CKOpee peBO/\IOU,111-
0HHOVI, 4eM 3BO/\IOU,1110HHoVI . CynpeMOTll13M, ¢YTYPll13M 111 KOHCTPYKTll1Bll13M c 111x ¢opMO/\b-
HblMll1 111HTepecOMll1 111 111X reoMeTpll130U,111eVI >13blKO >Kll1BOn111c111 6bl/\111 AOMll1Hll1PYIOW,111Mll1 ¢op-
MOMll1 XYAO>KeCTBeHHOro Bblp0>1<eH111>1. «AMopoBe/\/\O» >Ke 30Hll1M0/\0Cb poc1<pblT1t1eM po3-
/\1114HblX TOHl<ll1X, 330Tepll14eCl<ll1X ocneKTOB l<ocMOCO B 4e/\OBe4eCKll1X ¢opMOX, B neVl30-
>KOX 111 B rpo¢1114ec1<0M 111306pa>KeHll1111 o6cTpOl<THblX o6p030B BHyTpeHHero Mll1PO 4e/\O-
Be4eCTBO 111/\111 Mll1KPOKOCMOCO . «B CTpeM/\eHll1111 I< 3TOVI u,e/\111», - 30>1Bll1/\111 4/\eHbl rpynnbl 
«AMopoBe/\/\O» B CBOeM MOH111¢ecre 1923 rOAO, «3/\eMeHT TeXHll14ec1<oro o¢opM/\eHll1>1 
>IB/\>leTC>I BTOpOCTeneHHblM, He npeTeHAY>I HO COMOAOB/\e10w,ee 3H04eHll1e. no3TOMY 
BOCnp111m111e HOWll1X 1<0pT111H AO/\>l<HO 111AT111 He nyTeM poCCYA04HO-¢opMO/\bHOro OH0/\111-
30, 0 nyreM B4YBCTBOBOHll1>1 111 BHyrpeHHero conepe>l<ll1BOHll1>1 - TOrAO 111X U,e/\b 6yAeT AOC-
rnrHyT0».3 ToK111M o6po3oM, 111ccAeAOBOH111e 1<oprnH Op/\OBO cTpo111Tc>1 60/\bWe HO 1113y-
4eH111111 no nyrn 4YBCTBO, 111HTY111U,111111 111 BHyTpeHHero conepe>1<111BOHll1>1 , HOnpOB/\>leMblX 111 
npo6y>1<AOeMblX Bne40T/\eHll1eM OT ero TBOp4eCTBO, 0 He HO pOU,1110HO/\bH0-¢0pMO/\b-
HOM nOAXOAe. 
LJ111>1<eBc1<111Vi n111CO/\, 4TO «B l(O>l<AblVi AOHHblVI MOMeHT oprOHll14eC1<111Vi Mll1P HOXOA111T-
C>I nOA B/\111>1Hll1eM KOCMll14eCl<Oro Ol<PY>KeHll1>1 111 TOHl<O OTp0>1<0eT B ce6e 111 B CB0111X ¢yH-
l<U,111>1X 1113MeHeHll1>1 111/\111 l(O/\e60Hll1>1, npOll1CXOA>IW,111e B l<OCMll14eCl<OVi c¢epe». 4 rpynno 
«AMopoBe/\/\O» 6bl/\O C03AOHO c u,e/\blO poc1<pb1Tll1>1 l<OCMll14eCKOVI ¢opMbl >1<111Bon111c111, 
HOBOro l<OCMll14ec1<oro >13bll<O >1<111BOnll1Clll A/\>1 111306p0>1<eH111>1 6E?CCMepTll1>1 4e/\OBe4eC-
l<OVi AYW111 111 6ec1<0He4HOCTll1 l(OCMOCO 111 CB>l3111 Me>l<AY Hll1Mll1. 1!1x TBOp4eCTBO 111306p0>1<0-
eT l(OCMOC l<OI< He1<111Vi opraHll13M 111 HOMe40eT 6yAyw.ee 6ec1<0He4HOVI nepcneKT111Bbl. 
ll1H111u,1110Topb1 TeMbl 4e/\OBe4ecrno 8 l<ocMoce, XYAO>l<H1111<111 rpynnb1 «AMopoBe/\/\O» cTpe-
Mll1/\111Cb I( nOCTll1>KeHll1IO l(OCMOCO 4epe3 AYXOBHOCTb 111 3CTeT1111<y . l<rn< 111 y Pep111xo , 111X 
111c1<yCCTBO 6bl/\O AYXOBHblM 111 HOCTpoeHHblM HO eAll1HCTBO, 0 He HO P03Ae/\eH111e. 
C¢epo AYXOBHOro He TO/\bl(O xoprn<Tep111CTll1l<O, HO 111 COCTO>IHll1e TBOp4eCTBO Op-
/\OBO. Co3HOBO>i cBoe rAy601<0e B/\e4eH111e 111 np111BmOHHOCTb K AY4Wll1M TPOA111U.111>1M pyc-
c1<oro npoBOC/\00111>1, Op/\OB npoHll130H TPOA111u.111eVI pycc1<0ro 1<0CMll13MO 111 c4111meT cBo-
111Mll1 AYXOBHb1M111 y4111Te/\>1M111 H1111<0Ao>1 Pep111xo 111 6op111co CM111pH0Bo-Pyceu,1<0ro. Trn<111M 
o6p030M, HOC/\eAll1e Op/\080 TOl<OBO, 4TO np111cyw,0>1 eMy 111Ae>I CBOAll1TC>I I< 8038pow,e-
Hll1IO 111c1<yccrno K AYXOBHOCTll1. AyxoBHoe 111cKyccT00, 0b1p0>1<0>1cb nonpocTy, MO>KHO 
H03BOTb HOC111Te/\eM 60>1<ecTBeHHOro, Ol<HOM 8 TpOHCU,eHAeHTO/\bHYIO peO/\bHOCTb, 
nOA06HO TOMy, KOK pycc1<111e 1111<0Hbl TPOA111U,1110HHO C/\Y>KOT npoBOC/\OBHblM BepylOW,111M. 
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AyxosHoe V1C1<yccrno Bb1pacTaeT V13 06w.eHV1>1 c 60>1<ecrneHHblM. l<ai< V13/\araeT 3TO AAVl 
Ao CaMPOA>I<, «COMO npoV13BeAeHVle V1C1<yccrna He socnpoV13BOAV1T TO, YTO socnpVlHVl-
Maerc>i, a Cl<opee XYAO>KHVll<, B l<OHLJ,e l<OHL..l,OB, nonOAOeT B 06/\0CTb socnpVlmVl>I 60>1<e-
CTBeHHOro Vl/\Vl AOCTV'lrGeT COMOAXVl . no3TOMy, 6YAYYV1 30BepweHHblM nO/\HOCTblO V1 
AOA>l<HblM o6pa3oM, npoV13BeAeHVle V1c1<yccrna csoero POAO 60>1<eCTBeHH0>1 <t>opMa» .5 
YT06bl 3TO csepWVl/\OCb, XYAO>l<HVll< HOCTPOVlBOeTC>I HO no1<0pHOCTb BblCWeVI PeO/\bHO-
CTVl . A npOV13BeAeHV1e AYXOBHOro VlCl<YCCTBO OTp0>1<aeT CTeneHb, AO l<OTOpoi/1 XYAO>l<-
HVll< npoHVll< s o6w.eHV1Vl c 3TOV1 Pea/\bHOCTblO. 
«TO, YTO YCTOHOB/\VlBOeT LJ,e/\b VlCl<YCCTBO Vl/\Vl AeTepMVlHVlPYIOW.YIO cj:>yHl<L..l,VllO B VlC-
l<YCCTBe He eCTb cy6bel<TV1BHOCTb Vl/\Vl 06bel<TV1BHOCTb, a 3TOn >l<V13HV1 V1 npOl<TVll<Vl Vl/\Vl 
pea/\V130L..l,V1Vl XYA0>1<HV11<a . BocnpV1H V1 MOIOW.V1V1 r /\03 V1 pa3yM He ynpas/\>110T npoLJ,eccoM, 
1<01< V1 He MblC/\VlTe/\b, He socnpV1V1MYV1Bb1VI pa3yM, He a6cTpOl<THOe MblW/\eHVle . Aywa -
eCTb XYAO>l<HVll<, r/\OBO, OCHOBO npoLJ,ecca». 6 B TOl<OM C/\yYae, TeM 60/\ee BO>l<HO V1 yMe-
CTHO nOAOVlTVl I< TBOpYecrny Op/\OBO VlCXOA>I V13 YYBCTBeHHO-VlHTYVlTVlBHOro V1 BHyTpeHHe-
ro conepe>1<V1BOHV1>1. 
«BblWe pa3yMa V1 ero a6cTpOl<THblX cj:>opM eCTb npocTpOHCTBO BO BCe/\eHHOVl, Ye-
pe3 1<ornpoe cno1<0V1Ho reYeT BOAO co3HOHV1>i, 3ano/\H>1>1 see cj:>opMbl V1 AOPY>I VIM 6b1rne 
B BeYHOM TOHLJ,e CBeTO V1 CB060Abl. no cyw,ecrny, COMO C03HOHV1e OCB060>l<AOeT cj:>op-
MY OT V13HOYO/\bHO orpaHVlYeHHOVl npocTpOHCTBeHHOVl TOYl<Vl 3peHV1>1 0 ce6e, V1 AOnyc-
l<OeT YepeAOBOHVle scex cj:>opMbl c /\I060V1 APvroi/1 cj:>opMO Vl V1 c COMOVl 6eccj:>opMeHHO-
CTblO B 6eCl<OHeYHOVl Vlrpe YVlCTOro 6blTV1>1 V1 CYOCTb>l» 7 • 
OCHOBHYIO VlAelO csoero TBOpYeCTBO Op/\OB H03blBOeT «COMOP03BV1BOIOW.V1MC>I 
l<BOAPOTOM». EC/\Vl 6bl MO>l<HO 6bl/\O C l<030Tb, YTO eCTb He1<a>1 n/\OCl<OCTb, HO l<OTopoi/1 
cocpeAOTOYeHO V1 no1<0V1TC>I BVlAeHVle Op/\OBO, TO MO>l<HO 6bl/\O 6bl nopyYVlTbC>I , YTO 
3TO nAoc1<0CTb TpaHcLJ,eHAeHTO/\bHOVI Pea/\bHOCTVl, r Ae COMO 5b1rne Vl/\Vl COM l!lcTOY-
HVll< 6blTV1>1 CTOHOBVITC>I p03/\VlYOeMblM Vl/\Vl BVlAVlMblM. Ero BVlAeHVle BCe/\eHHOVl 30l</\IOY0-
8TC>l B TOM, 4TO OHO eCTb B84HO>l 111/\111 OCHOBHO>l PeO/\bHOCTb, B84HO nopO>l<A08MO>l etO. 
l!1 YTO Mbl M0>1<eM yBVlAeTb ee, eC/\Vl 6b1 3axore/\V1 . B rnopYecTse OpAosa 3eMHa>i pea/\b-
HOCTb conocTOBA>ieTc>i c seYHOVI pea/\bHOCTblO . C1<B03b B3op XYA0>1<HV11<a peaAbHOCTb 
npespaw.aeTc>i s pai/1 Ha 3eM/\e, 1<0Topb1VI VlCl<O/\ Aocroesc1<V1V1 Yepe3 soo6p0>1<aeMb1x 
nepcoH0>1<eV1 spoAe AAewVl V1 Mb1W1<V1HO. Ho YT06b1 YBVlAeTb ero, Mbl AOA>l<Hbl on<030Tb-
c>i OT MblC/\Vl, YTO Mbl OTAe/\eHbl OT Hero. 1!160 OH V1 eCTb Mbl. 
B H03BOHV1>ix Hec1<0/\b1<V1X 1<aprnH Op/\OB VlCnO/\b3yeT C/\OBO «COCTO>iHVle», 1<01< B 
H03BOHV1>1X «COCTO>IHVle 03epa», «COCTO>IHVle MOCTO», «COCTO>IHVle rnepAVl». XyAO>l<HVll< 
nblTOeTC>I onpeAe/\VlTb, V1306pa3V1Tb, nepeAOTb, npOHVll<HYTb AO COMoro cepAL..1,0 Vl/\Vl 
COCTO>IHVl>I 6blTV1>1. Ero He VlHTepecyeT onpeAe/\eHVle COCTO>IHVl>I MOCTO, BOAbl Vl/\Vl rnep-
AOro Te/\O c TOYl<Vl 3peHV1>1 cj:>V13Vll<Vl Vl/\Vl XV1MV1Vl. 0AHOl<O c TOYl<Vl 3peHVl>I Ye/\OBel<O, YB/\e-
YeHHOro VlCXOAHOVl peO/\bHOCTblO COMoro 5blTV1>1, l<Ol<VlM >IB/\>leTC>I Op/\OB, COMO COCTO-
>IHVle Hawero MVIPO cyw.ecTBeHHO A/\>1 nOHVlMOHVl>I Hawero co6cTBeHHOro COCTO>IHVl>I 
Vl/\Vl TOro, B l<OTOPOM Mbl o6peTaeM Hawe 6blTVle. Ha l<O>l<AOVl V13 3TV1X l<OpTVlH npeAMeT 
He eCTb BeW.b COMO no ce6e, a ero COCTO>IHVle. l(0>1<eTC>I, YTO XYAO>l<HVll< V1306p0>1<aeT 
BOAHblill MVlp, B l<OTOPOM npO>IB/\>leTC>I V1 HOXOAVITC>I OYeBVlAHO>I peO/\bHOCTb npeAMe-
TOB . 3Ta BOAO npeACTOB/\>leT co6oi/1 TPOHCLJ,eHAeHTHblill o6pa3 TOro, YTO eCTb Vl/\Vl YTO 
nOAAep>l<VlBOeT 6blTVle Vl/\Vl cyw.ecTBOBOHVle V13YY09MblX npeAM9TOB. 3TOT BOAHblVl MVlp 
cyTb 6/\0rOAOTHOe COCTO>IHVle, npeACTOB/\eHHOe B nacTe/\bHblX TOHOX, l<OTOpble, He 
6YAYYV1 HVl >IPl<VlMVl, HVl HOCblUJ,eHHblMVl, TeM He MeHee, npVlB/\el<OIOT V1 He>KHO n/\eH>llOT 
B30p. Ha l<OPTV!He «COCTO>IHVle 03epa» 06bel<T 03epa Vl/\Vl COMO BOAO 30/\VlTbl 6pOH30-
BblM CVl>IHVleM, >IBHO npeBOCXOA>IW.VlM TO, YeM MOr/\O 6bl 6b1Tb COMO 03epo. 
l<0>1<eTC>I C/\OBHO peO/\bHOCTb, V1306p0>1<eHHO>I HO l<OpTVlHOX Op/\OBO, no cyrn, He 
VlMeeT onpeAe/\eHHOro MeCTO. OHO He CB>IJOHO YC/\OBHOCrnMVl orpOHVlYeHHOro npo-
CTPOHCTBO 1<p0Me 1<01< p03Mew,eHVleM HO CTeHe Vl/\Vl B AepeB>IHHOill paMe. l!l/\Vl, nO>l<O-
/\yill, 60/\ee a6CTPOl<THO, 3TO peO/\bHOCTb HOXOAVITC>I TO/\bl<O B naMmVl TeX, l<TO BVlAVlT ee 
V1 OC03HOeT YTO-TO B CBOeM co6cTBeHHOM ow.yw.eHVlVl, l<OTOpoe nepel</\Vll<OeTC>I c TeM, 
YTO OHVl BOCnpVlHVlMOIOT HO l<OPTVIHOX Op/\OBO. l!l, nO>l<O/\yill, AO>l<e He COBCeM TOI<. MO>K-
HO Ha6pOTbC>I CM8/\0CTV1 Cl<030Tb, YTO peO/\bHOCTb, l<OTOPYIO Op/\OB CTP8MV1TC>I Y/\O-
CocTO~H1t1e oxpb1 s c111HeM npocTpaHcrne. 2001. XoAcT, MOC/\O. 73x100 
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- Bll1Tb B CBOll1X o6p030X, 3TO peO/\bHOCTb, YCl<O/\b30IOW,ml 111 AO>l<e He nOMOIOW,O>lC>l ¢1111<-
c111poBOHll110. V1 noTOMY OH nblTOeTC>l OCB060A111Tb ee OT YC/\OBHOCTeill, l(OTOpble Heno-
CP8ACTB8HHO yrp0>1<a/\111 6b1 ee cso6oAe. 
Vlc1<yccrno Op/\osa - 3TO ¢opMa 31<CT03a, npe6b1BaH111>1 BHe ce6>i, npe6b1BaH111>1 
HOA co6oil1 - 30 npeA8/\0Mll1 CMeprn, BHe co6CTB8HHOll1 l<Y/\bTYPbl 111 AO>l<e co6cTBeH-
HOil1 L..1,111Bll1/\11130L..l,111111. 3TO «n0/\8T», 0 l<OTOpOM rosop111T r111Tapa M0/\04Hll11<Y B pOMOHe TOHll1 
Mopp111coH «necHb Co/\oMoHa», 111/\111 TO, 1<01< A1110T111Ma Bb1c1<a3b1saeTc>i o l<pacore B A111-
0/\ore n/\OTOHO «n111p», 111/\111 4TO 4YBCTBY8Wb, C/\YWO>l 111HA111il1Cl<YIO 111rpy HO ¢/\ei/1re /\11160 
TPOA111u,1110HHY10 ll1HA111il1c1<y10 MY3bll<Y - Pary. l<rn< n111weT Aocrnesc1<111il1 B csoeM 3HOMeH111-
TOM orneTe Ao6po/\106osy, 111c1<yccrno - 3TO nepe>1<111saH111e cepAL.J,O, 1<0Topoe ocTaeT-
c>i c HOMll1 l<OI( naMmb 0 M111CTll148Cl<Oil1 >ipl<OCTl/1 HO nporn>l<8Hll1111 scei/1 Hawei/1 )1<1113Hll1. 
«H03H048Hll1e TOl<Oro 111Cl<YCCTBO COCTOll1T B TOM, 4T06bl 4epe3 conepe>l<ll1BOHll1e BOB/\84b 
3pll1T8/\>1 B 06w,eH111e c 60>1<eCTB8HHblM, B C03epL.J,OHll1e 60>1<ecTBeHHorO, HO, B l<OHL.J,e l<OH-
L..1,0B, nOA06Ho APYrll1M ¢opMOM AYXOBHoro 111c1<yccrna, OHO Tpe6yeT 4T06b1 3p111Te/\111 
npll1Hll1M0/\111 Y40CTll1e B AYXOBHOill )1(1113Hll1, 4TO n03B0/\111T 111M nO/\HOCTblO HOC/\OA111TbC>l npo-
1113B8A8Hll18M 111Cl<YCCTB0».8 
B CBOeM no111c1<e B111A8Hll1>1 COCTO>JHll1>1 111/\111 no/\O>l<8Hll1>1 l<Ol<or0-/\11160 >1B/\8Hll1>1 Op-
1\0B 111W,8T TO, 4TO AOeT eMy 6blTll18. l<OI< OHO cyw,ecrnyeT? V1 4eM OHO >1B/\>18TC>J? npocBe-
W,8HHbli/1 MYAPeU,-Y4111Te/\b AA111 Ao CaMpOA>K H03BO/\ 3TO «C111>110w,eil1 BoAoill Co3HOHll1>i» 
111/\111 «EA111HCTBeHHoil1 VlcrnHHoill BoAoill , 1<0Topa>i ecTb Pea/\bHOCTb». 9 3Ha4111Te/\bHY10 
40CTb OTBeTO Op/\OBO HO 3TO MO>l<HO HOil1Tll1 B ero Mll1pOB033peHll1111, l<OTopoe Bocnp111Hll1-
MOeT BOAY 1<01< Mll1P 111/\111 cpeAy, B l<OTopoi/1 Mbl o6yC/\OB/\eHO cyw,ecrnyeM, 111 l<OI< 111CT04-
Hll11(, B l<OTOPOM Mbl Heo6yC/\OB/\eHO o6peTaeM CBOe 6blTll18 . MO>l<HO 6bl/\O 6bl Cl<030Tb, 
4TO COCTO>JHll1e 111/\111 n0/\0>1(8Hll1e 6blTll1>1 eCTb He 4TO 111HOe, l<OI< COMO 5blTll18 111/\111 COMO 
C03HOHll1e B OT/\1114111e OT OC03HOHll1>1 6blTll1>1 . lJOCTb ero T8Mbl - BOAO; 40CTb ero T8Mbl -
C03HOHll1e, B l(OTOPOM 3TO BOAO o6peTaeT CMblC/\ 111/\111 6b1T111e; 40CTb ero T8Mbl - npeA-
M8Tbl , l<OTOpble Mbl C03A08M B csoei/1 virpe B C03HOHll1e 111/\111 pOCCTOB/\>JeM 1<01< CMblC/\ 
3TOro C03HOHll1>1 , a TOl<>l<e 40CTb ero T8Mbl - CMblC/\, l<OTOPblill BblXOA111T 30 npeA8/\bl 1113-
Mep111Moil1 c¢epbl npeAM8TOB, l<OTOpble 4epe3 Hawe C03HOHll1e nO>JB/\>llOTC>l, 4T06bl HO-
Ce/\mb 111 ¢opM111posaTb pea/\bHOCTb. Cyw,ecTBeHHblM A/\>i TeMbl B ee MH0>1<ecrne npo>is-
/\eH111il1 >iB/\>ieTc>i >1<e/\aH111e XYA0>1<H1111<0 1113/\0>l<ll1Tb 111cT111Hy, 111/\111 r/\OBHOe >1<e/\OH111e 4e/\0Be-
4ec1<oil1 AYWll1, l<OTOpoe eCTb C40CTbe 111/\111, 1<01< onpeAe/\>ieT ero 503U,111il1, COMO 60>1<e-
CTB8HHOe. 
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